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Bibliographie
Conflagration d’impérialismes, la Première Guerre mondiale est par définition un con-flit de nations. Il faut attendre la fin des années 2000 pour que l’historiographie se sai-
sisse du fait régional en Grande Guerre et, avant cette date, l’essentiel de la bibliographie 
se résume à des ouvrages d’histoire dite locale. À cet égard, les travaux aujourd’hui clas-
siques d’Y.-H. Nouailhat, entrepris à partir de la fin des années 1960, sont véritablement 
pionniers même s’ils ne se basent que sur des sources françaises et qu’ils ne bénéficient 
pas des apports, postérieurs, de l’histoire culturelle 778. Autrement dit, il reste beaucoup à 
dire sur l’histoire de la présence américaine à Saint-Nazaire entre 1917 et 1919.
La consultation de sources, de témoignages mais aussi d’études américaines, rendue 
bien plus aisée que dans les années 1960 par l’entrée dans l’ère du numérique, offre en ce 
sens de nombreuses perspectives. De même, à l’heure où l’historiographie se conjugue 
en mode connecté, replacer la relation des Américains à Saint-Nazaire dans l’espace plus 
large de la façade Manche-Atlantique du continent européen apparaît essentiel 779. Confit 
global, la Première Guerre mondiale ne peut faire l’économie d’une analyse transnation-
ale. 
Ces quelques pages ont pour objet de recenser un certain nombre de ressources bib-
liographiques permettant de voguer entre l’espace nazairien d’une part et les sphères de 
contacts franco-américains d’autre part, tout en resituant cette rencontre dans une per-
spective plus large, celle de l’arc Manche-Atlantique.
La Première Guerre mondiale et les Américains : contexte général
Au sein d’une bibliographie pléthorique – A. Prost et J. Winter recensent au début des 
années 2000 plus de 50 000 titres sur la Première Guerre mondiale rien qu’à la Biblio-
thèque de documentation internationale contemporaine à Nanterre 780 – nous faisons ici le 
choix d’une liste réduite à dix publications de référence, en Français. Le corpus présenté 
ici n’est donc pas exhaustif, et prétend nullement l’être d’ailleurs, mais constitue toute-
fois un ensemble cohérent présentant quelques études classiques permettant d’aborder 
sereinement ce conflit.
778 Nouailhat, Yves-Henry, Les Américains à Nantes et à Saint-Nazaire, 1917-1919, Paris, Les 
Belles Lettres, 1972, p. 13. L’auteur précise p. 11 : « Cet épisode marquant de la vie de Saint-Naz-
aire, de Nantes et de quelques autres localités du département de la Loire-Inférieure n’avait donné 
lieu jusqu’ici à aucune étude ni aucune recherche historique ».
779 Sur cette question, on renverra au colloque « Voilà les Américains ! Les États-Unis en France et 
en Europe, 1917-1920 : circulations et diffusion des idées et des savoirs » organisé à Saint-Nazaire 
du 22 au 24 juin 2017 par Michel Catala et Stanislas Jeanneson (actes à paraître).
780 Prost, Antoine et Winter, Jay, Penser la Grande Guerre, un essai d’historiographie, Paris, 
Seuil, 2004, p. 9.
Quelques classiques
Audoin-Rouzeau- , Stéphane et Becker, Annette, 14-18, retrouver la Guerre, Paris, 
Gallimard, 2000.
B- eaupré, Nicolas, Jones, Heather et Rasmussen, Anne (dir.), Dans la guerre 1914-
1918. Accepter, endurer, refuser, Paris, Les Belles Lettres, 2015.
B- ecker, Jean-Jacques, 1914, Comment les Français sont entrés dans la guerre. 
Contribution à l’étude de l’opinion publique, printemps-été 1914, Paris, Presses 
nationales de la Fondation des Sciences politiques, 1977. 
C- abanes, Bruno, La victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français, 
1918-1920, Paris, Seuil, 2004.
C- lark, Christopher, Les Somnambules. Été 1914 : comment l’Europe a marché vers 
la guerre ?, Paris, Flammarion, 2013.
O- ffenstadt, Nicolas, 14-18 aujourd’hui : la Grande Guerre dans la France 
contemporaine, Paris, Odile Jacob, 2010.
P- rochasson, Christophe, 1914-1918, retours d’expériences, Paris, Tallandier, 
1918.
P- rost, Antoine et Winter, Jay, Penser la Grande Guerre, un essai d’historiographie, 
Paris, Seuil, 2004.
R- ousseau, Frédéric, La guerre censurée : une histoire des combattants européens de 
14-18, Paris, Seuil, 1999.
W- inter, Jay (dir.), La Première Guerre mondiale. Combats, États, Sociétés, Paris, 
Fayard, 2013-2014 (3 tomes).
À cette liste s’ajoutent quelques ouvrages de travail incontournables :
Audoin-Rouzeau- , Stéphane et Becker, Jean-Jacques, Encyclopédie de la Grande 
Guerre, Paris, Perrin, 2012 (réédition, 2 tomes).
B- ernard, Vincent, Petite Chronologie de la Grande Guerre, Bordeaux, Éditions 
Sud-Ouest, 2014.
C- hablat-Beylot, Agnès et Sablon du Corail, Amable, Archives de la Grande 
Guerre. Guide des sources conservées par le Service historique de la Défense 
relatives à la Première Guerre mondiale, Paris, Service historique de la Défense, 
2014.
N- ivet, Philippe, Coutant-Dayde, Coraline et Stoll, Mathieu (dir.), Archives de la 
Grande Guerre. Des sources pour l’histoire, Rennes, Archives de France / Presses 
universitaires de Rennes, 2014.
Enfin, il apparaît utile d’ajouter à cette sélection quelques références portant sur les 
États-Unis et la Première Guerre mondiale, textes brassant un certain nombre de problé-
matiques. Précisons que, là encore, cette liste, quoique plus fournie, n’est nullement ex-
haustive. 
Ouvrages
Images des Américains dans la Grande Guerre / America at War- , Paris, Ministère de 
la Défense / ECPAD, 2007. 
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American Expeditionary Forces 1917-1919, - Historical Report of the Chief Engineer 
Including All Operations of the Engineer Department, Washington, Government 
Printing Office, 1919.
A- yres, Leonard P., The War with Germany. À Statistical Summary, Washington, 
Government Printing Office, 1919.
Bourlet- , Michaël, L’Armée américaine dans la Grande Guerre 1917-1919, Rennes, 
Éditions Ouest-France, 2017.
B- ritten, Thomas A., American Indians in World War I. At Home and at War, 
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1997.
B- ruce, Robert B., A Fraternity of Arms. America and France in the Great War, 
Lawrence, University Press of Kansas, 2003.
B- udreau, Lisa M., Bodies of War: World War I and the Politics of Commemoration 
in America, 1919-1933, New York, New York University Press, 2010.
C- abanes, Bruno, Les Américains dans la Grande Guerre, Paris, Gallimard / Ministère 
de la Défense, 2017. 
C- ochet, François et Trocme, Hélène, Les Américains et la France : 1914-1917, 
Paris, Maisonneuve & Larose, 1999. 
C- astellan, James W., Van Dopperen & Graham, Cooper C., American 
Cinematographers in the Great War, 1914-1918, New Barnet, John Libbey Publishing, 
2016. 
C- hambrun, lieutenant-colonel de, et Marenches, Capitaine de, L’Armée américaine 
dans le conflit européen, Paris, Payot, 1919.
C- rowell, Benedict and Wilson, Robert Forrest, How America Went to War, An 
Account from Official Sources of The Nation’s War Activities, 1917-1920, New 
Haven, Yale University Press, 1921.
E- isenhower, John S. D. (with Eisenhower, Joanne T.), Yanks. The Epic Story of The 
American Army in World War I, New York, The Free Press, 2001.
F- innegan, Terrence J., ‘A Delicate Affair’ on the Western Front : America Learns 
How to Fight a Modern War in the Woëvre Trenches, Staplehurst, Kent, Spellmount 
Pubishers Ltd, 2014.
Ford- , Nancy, Americans All! Foreign-born Soldiers in World War I, College Station, 
Texas A&M University Press, 2001.
F- razer, Nimrod T., Les boys d’Alabama: la Rainbow Division et la Première Guerre 
mondiale, Paris, CNRS éditions, 2016.
F- rotingham, Thomas G., The American Reinforcement in the World War, Garden 
City, New York, Doubleday, Page & Company, 1927.
H- arter, Hélène, Les États-Unis dans la Grande Guerre, Paris, Tallandier, 2017.
Historical Branch War Plans Division, - Catalogue of Official AEF Photographs Taken 
by the Signal Corps USA, Washington, Government Printing Office, 1919.
G- utiérrez, Edward A., Doughboys on the Great War: how Americans Soldiers 
viewed their Military Service, Lawrence, University Press of Kansas, 2014.
K- aspi, André, Le temps des Américains. Le concours américain à la France en 1917-
1918, Paris, Institut d’histoire des relations internationales contemporaines, 1976.
K- eene, Jennifer, Doughboys, the Great War, and the Remaking of America, Baltimore, 
John Hopkins University Press, 2001.
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L- iggett, Hunter, AEF. Ten Years Ago in France, New-York, Dodd, Mead and 
Company, 1928.
N- ouailhat, Yves-Henri, France et États-Unis. Août 1914-Avril 1917, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1979.
Porte- , Lieutenant-colonel Rémy, Les États-Unis dans la Grande Guerre. Une 
approche française, Paris, SOTECA, 2017.
W- oodward, David, The American Army and the First World War, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2014.
Z- eiger, Robert H., America’s Great War: World War I and the American Experience, 
Boston, Rowman & Littlefield, 2000.
Articles de revues
A- ndriot, Lieutenant-colonel, « Les transports par voie ferrée de l’armée américaine 
en France (1917-1919) », La Revue générale, 40e année, 1er semestre, février 1921, 
n°2, p. 65-158.
Autruc- , Raphaëlle, « La rivalité franco-américaine : l’instruction des soldats 
américains en France (1917-1918) », Revue historique des armées, n°246, 2007, p. 
22-32.
Barrera- , Caroline, « Les étudiants-soldats américains en France au sortir de la 
Première Guerre mondiale », Histoire de l’éducation, n°125, 2010, p. 27-48.
D- oizelet, Benjamin, « L’Intégration des soldats noirs américains de la 93e division 
d’infanterie dans l’armée française en 1918 », Revue historique des armées, n°265, 
2011, p. 3-13.
Faith- , Thomas, « ‘It Would be Very Well if we Could Avoid it’: General Pershing 
and Chemical Warfare », Historian, Vol 78, Issue 3, Fall 2016, p. 469-485.
F- inding, Susan, « The Grande République or the Oncle d’Amérique : the French 
State School System and the United States’ War Effort 1914-1919 », Revue LISA / 
LISA e-journal, vol. X, n°1, 2012. En ligne [http://lisa.revues.org/4858].
K- eene, Jennifer, « À ‘Butalizing’ War ? The USÀ after the First World War », Journal 
of Contemporary History, Vol. 50, Issue 1, 2015, p. 78-99.
K- eene, Jennifer, « What Did it All Mean? The United States and World War I », 
Histoire@Politique, 2014/1, n°22, p. 120-136. En ligne [https://www.cairn.info/
revue-histoire-politique-2014-1-page-120.htm].
Meigs- , Mark, « La Mort et ses enjeux: l’utilisation des corps des soldats américains 
lors de la Première Guerre mondiale », Guerres mondiales et conflits contemporains, 
n°175, juillet 1994, p. 135-146.
S- imonnin, Gilles, « Transfert d’expérience et instruction comme outil d’influence : 
l’exemple de l’armée française auprès de l’American Expeditionary Force durant la 
Grande Guerre », Stratégiques, n°106, 2014/2, p. 173-186.
V- illatoux, Marie-Catherine et Facon, Patrick, « La coopération franco-américaine 
en matière d’aéronautique, 1917-1918 », Revue historique des armées, n°246, 2007, 
p. 33-45.
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Mémoires de maîtrise, DEA, master et thèse
B- all, Gregory Wayne, Soldier Boys of Texas : the Seventh Texas Infantry in World 
War I, Dissertation prepared for the Degree of Doctor of Philosophy, University of 
North Texas, 2010.
C- ollet-Garand, Aurélie, French Kiss : Les Fêtes nationales françaises et 
américaines dans la France en guerre (1914-1918), Mémoire de maîtrise sous la 
direction de Bouchard, Carl, Montréal, Université de Montréal, 2014.
G- rotelueschen, Mark Ethan, The AEF Way of War: The American Army and 
Combats in The First World War (PhD dissertation), College Station, Texas A&M 
University, 2003.
H- ill, Lieutenant Commander J. Wayne, A Regiment Like no Other: the 6th Marine 
Regiment at Belleau Wood, Master of Military Art and Science, Memphis, Tennessee, 
University of Memphis, 1998.
Témoignages de contemporains 
Empey- , Arthur Guy, Overt the Top, New York, G. P. Putnam’s sons, 1918.
G- leaves, Albert (Vice Admiral), A History of The Transport Service. Adventures and 
Experiences of United States Transports and Cruisers in the World War, New York, 
Georges H. Doran Company, 1921.
H- unton, Addie W. and Johnson, Kathryn M., Two Colored Women with the American 
Expeditionary Forces, Brooklyn, New York, Brooklyn Eagle Press, 1920.
Lardner- , Ring, Mes quatre semaines en France, Paris, Les éditions du sonneur, 
2017.
M- arch, William, Company K., Paris, Gallmeister, 2013.
M- arshall, George C., Memoirs of My Services in the World War, 1917-1918, Boston, 
Houghton Mifflin Company, 1976.
P- ershing, John J., My Experiences in the World War, New-York, Frederick A. Stokes 
Company, 1931.
P- ratt, Colonel Joseph Hyde, Diary of Colonel Joseph Hyde Pratt Commanding 105th 
Engineers, AEF, Raleigh, Edwards & Broughton Company, 1926.
T- aussig, Joseph K., The Queenstown Patrol, 1917: the Diary of Commander Joseph 
Knefler Taussig, US Navy, Newport, Naval War College Press, 1996. 
Thompson- , Hugh S., Trench Knives and Mustard Gas : With the 42nd Rainbow 
Division in France, College Station, Texas A&M University Press, 2004.
Williams- , Lieut.-col. Inf. US Army Ashby, Experiences of the Great War. Artois. 
Saint-Mihiel. Meuse-Argonne, Roanoke, Virginia, Press of The Stone Printing and 
Manufacturing Co., 1919
W- ise, Frederic May (as told by to Frost, Meigs O.), A Marine Tells it to You, New 
York, J. H. Sears & Co, 1929.
Y- ork, Alvin C. (edited by Skeyhill, Thomas), His own Life Story and War Diary, 




C- lark, Edward B., William L. Sibert. The Army Engineer, Philadelphia, Dorrance 
& Company, 1930.
V- andiver, Frank Everson, Black Jack: the Life and Times of John J. Pershing, 
College Station, Texas A&M University Press, 1977.
Sur le Signal Corps et la photographie américaine en Grande Guerre
C- oker, Kathy R. and Stokes, Carol E., A Concise History of the US Army Signal 
Corps, US Army Signal Center and Fort Gordon, sans lieu ni date.
D- awson, Albert K., « Photographing on the firing lane », Photo-Era. The American 
Journal of Photography, Vol. 38, 1917, p. 232-234.
Historical Branch War Plans Division, - Catalogue of Official AEF Photographs Taken 
by the Signal Corps USA, Washington, Government Printing Office, 1919.
V- an Dopperen, Ron and Graham, Cooper C., Shooting the Great War: Albert 
Dawson and the American Correspondent Film Company, 1914-1918, Indiana, 
Indian University Press / John Libbey Publishing, 2013. 
Van Dopperen- , Ron, « Shooting the Great War. Albert Dawson and the American 
Correspondent Film Company, 1914-1918 », Film History, Vol. 4, n°2, 1990, p. 123-
129.
Pour un détail des opérations militaires conduites par les troupes américaines sur le 
front ouest et leurs relations avec les unités françaises, on n’hésitera pas à se référer aux 
tomes V, VI, VII et VIII des Armées françaises dans la Grande Guerre, disponibles sur 
Gallica ainsi qu’à Historical Section Army War College, Order of Battle of the United 
States Land Forces in the World War, Washington, United States Government Printing 
Office, 1937. En outre, on insistera sur les questions de vocabulaire, qui peuvent se révé-
ler assez piégeuses. Pour contourner ces difficultés, on pourra utilement se reporter au 
« Lexique historique et historiographique de la Grande Guerre » disponible en ligne sur 
le site En Envor. [enenvor.fr/lexique_wwi/menu_abecedaire.html].
La Manche, l’Arc Atlantique, les Américains et la Bretagne en Grande Guerre
Les références universitaires sur l’espace Manche-Atlantique en Grande Guerre sont 
encore peu nombreuses. Il est à ce titre significatif de remarquer que la synthèse de G. 
Le Bouëdec intitulée Les Bretons sur les mers ne comporte aucun chapitre sur la période 
1914-1918 781. Pour autant, il existe de nombreuses monographies qui peuvent se révéler 
très utiles. Ambitionnant de retracer l’histoire d’un port ou d’une commune, ces études ne 
sont la plupart du temps pas uniquement centrées sur la Première Guerre mondiale mais 
insèrent l’objet dans un temps plus long. Autrement dit, elles permettent de resituer le 
cas nazairien dans le cadre plus large du développement des ports de la façade Manche-
Atlantique aux XIXe et XXe siècles. 
Là encore, il importe de préciser que cette bibliographie n’est qu’indicative et ne pré-
tend nullement à l’exhaustivité.
781 Le Bouëdec, Gérard, Les Bretons sur les mers, Rennes, Éditions Ouest-France, 1999. 
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Jean-Émile Laboureur. Images de la Grande Guerre- , Nantes, Éditions du Château 
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Chevrillon- , André, Les Américains à Brest, Paris, Chapelot, 1920.
G- uigot, André, Dahouët Port de Bretagne Nord, Dahouët, Breizh Compo, 1988.
G- uyvarc’h, Didier et Lagadec, Yann, Les Bretons et la Grande Guerre. Images et 
histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, notamment p. 104-109.
H- enry, Jean-François, L’Île d’Yeu dans la Grande Guerre. Chroniques de la vie quo-
tidienne, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, 2014.
H- ussenot-Plaisance, Camille, Savenay 1917-1919. Vingt-quatre mois au rythme 
américain, Savenay, Mairie de Savenay, 1998.
L- e Roy, Thierry, La Guerre sous-marine en Bretagne (1914-1918). Victoire de 
l’aéronavale, Quimper, Auto-Édition, 1990.
L- e Roy, Thierry, Les Bretons et l’aéronautique des origines à 1939, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2002.
M- angin, Joël, Les Américains en France 1917-1919. Lafayette, nous voici !, Saint-
Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2006.
Nicolas-  Gilbert, Joret Éric, Kowalski Jean-Marie, Images des Américains dans la 
Grande Guerre de la Bretagne au front de l’Ouest, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2017.
P- ernet, Jacques, L’Armée américaine en France, 1917-1919, Saint-Cyr-sur-Loire, 
Alan Sutton, 2007.
R- ichard, René et Roignant, Jacques, Les Navires des ports de la Bretagne provin-
ciale coulés par faits de guerre : 1914-1918, Plessala, Bretagne 14-18, 2010.
T- rochu, Xavier, 1914-1918, La Grande Guerre, Montreuil-Bellay, Éditions CMD, 
sans date.
W- ilgus, William J., Transporting the AEF in Western Europe, New York, Columbia 
University Press, 1931.
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B- erthelot, Benoît, « Des Américains à Redon », in Joret, Éric et Lagadec, Yann, 
(dir.), Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre, Rennes, Conseil 
général d’Ille-et-Vilaine/ Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine, 2014, 
p. 252-253.
G- oloubinoff, Véronique et Sbrava, David, « Images de la Bretagne et des soldats 
bretons dans la Grande Guerre. Le travail de la Section photographique et ciné-
matographique de l’Armée (1915-1919) », in Bourlet, Michaël, Lagadec, Yann et 
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